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I. INTRODUCCIÓN 
Cuarenta y nueve cuerpos estaban tirados en el suelo sin vida, mientras 
muchos otros estaban acostados al lado de ellos cubiertos en sangre, 
pretendiendo estar muertos para poder salvarse del hombre armado que 
abrió fuego en la discoteca.1  Esa fue la escena en el club nocturno Pulse el 
11 de junio de 2016, que convirtió una noche de diversión en una 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Vanessa Terrades es una estudiante de derecho en su segundo año en Nova Southeastern 
University Shepard Broad College of Law.  Ella obtuvo una Licenciatura en Ciencias de Justicia 
Criminal en la Universidad Internacional de la Florida.  Este artículo fue escrito para dar a conocer los 
cientos de vidas perdidas debido a las ejecuciones masivas y como hay que hacer algo para prevenir o 
reducir el riesgo de estos ataques.	  
1. Vídeo de un Sobreviviente Muestra Terror Dentro del Club Durante el Tiroteo en 
Orlando, CBS NEWS (16 de junio de 2016, 7:18 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-shooting-
video-shows-terror-inside-pulse-nightclub/. 
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pesadilla.2  Similar a esta tragedia, muchas otras han ocurrido previamente 
y siguen ocurriendo en todo el mundo.3  Sin embargo, cuando un tiroteo 
masivo ocurre hay un aumento de apoyo para cambios legislativos, pero a 
medida que pasa el tiempo el miedo y los sentimientos se desvanecen hasta 
el próximo ataque.4   
Este artículo se centrará en una comparación entre tiroteos masivos 
que ocurren en los Estados Unidos, países europeos, Australia, y América 
Latina, y el motivo detrás de las acciones de los pistoleros en esos países.  
En la sección de los Estados Unidos se discutirá un breve resumen de los 
resultados estadísticos de los tiroteos masivos en ese país.  Luego, se 
explicarán incidentes de tiroteos masivos, los motivos que tienen los 
delincuentes que cometen estos crímenes, y las leyes de armas de fuego de 
varios estados, incluyendo la Florida, Colorado, Connecticut y California.  
En la sección siguiente se discutirán los tiroteos masivos extranjeros y los 
motivos detrás de estos delincuentes, y después se explicarán las diferencias 
entre los tiroteos, los motivos para estos crímenes, y las leyes de armas de 
fuego para todos estos países.   
Después, se discutirán diferentes resoluciones que se han 
implementado o deberían implementarse para prevenir o reducir el riesgo 
de tiroteos masivos.  La conclusión explicará brevemente la forma en la que 
yo pienso que sea efectiva para reducir o prevenir tiroteos masivos en los 
Estados Unidos.   
II. TIROTEOS MASIVOS EN DIFERENTES PAÍSES 
A. Estados Unidos 
Las agencias del gobierno de los Estados Unidos han definido a un 
pistolero activo como una persona “que participa activamente en la matanza 
o intento de matar a personas en una área confinada y poblada.”5  El FBI 
identificó 160 incidentes de tiroteos activos entre los años 2000 y 2013 a un 
promedio de 11.4 incidentes cada año, con tendencia de aumento.6  De 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. Id.   
3. Cronología de Escuela Mundial y Tiroteo Masivo, INFOPLEASE, http://www.infoplease. 
com/ipa/A0777958.html (última visita 28 de julio de 2016). 
4. Josh Blackman & Shelby Baird, El Ciclo de una Balacera, 46 CONN. L. REV. 1513, 1517 
(2014). 
5. DEP’T DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIONES:  
UN ESTUDIO DE INCIDENTES ACTIVOS DE ASALTANTES ENTRE 2000 & 2013, 5 (2014) [en lo sucesivo 
ESTUDIO DEL FBI]. 
6. Id. en 5‒6. 
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estos 160 incidentes, 1,043 personas fueron asesinadas o heridas.7  El 70% 
de estos incidentes ocurrieron en lugares de negocios o entornos educativos, 
y 60% de estos incidentes terminaron antes de que la policía llegara a la 
escena.8  El FBI encontró que en cuarenta y cuatro de sesenta y tres tiroteos 
masivos, los incidentes terminaron en cinco minutos o menos.9   
El 11 de junio de 2016, uno de los más recientes tiroteos masivos de 
mayor mortalidad fue perpetrado por el pistolero Omar Saddique Mateen en 
Orlando, Florida.10  Mateen nació en el estado de Nueva York, de padres 
con ascendencia afgana, y con el tiempo se trasladó a la Florida.11  Él fue 
entrevistado tres veces por el FBI en dos investigaciones independientes, 
las cuales fueron cerradas. 12   La primera entrevista se debió a unos 
comentarios que Mateen hizo, mientras trabajaba como agente de seguridad 
de una corte, alegando conexiones con Al Qaeda y vínculos con el Hezbolá 
Chiita.13  La segunda investigación estaba relacionada con el contacto que 
Mateen tuvo con un bombardero suicida en Siria.14   
A las 2:35 de la madrugada, Mateen, equipado con un rifle de estilo 
militar y una pistola que compró legalmente, disparó y mató a cuarenta y 
nueve personas e hirió a cincuenta y tres en Pulse, una discoteca 
frecuentada por homosexuales. 15   Mateen mantuvo a personas como 
rehenes en un baño, donde más de una docena fueron obligadas a meterse 
en una sola cabina de baño para tratar de salvarse.16  El motivo de Mateen 
sigue siendo objeto de debate entre siendo un acto de terrorismo o un 
crimen de odio.17  Algunas personas creen que el motivo de Mateen se basó 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7. Id. en 7. 
8. Id. en 6. 
9. Id. en 8. 
10. Deroy Murdock, Redactor-en-Jefe Descarta Motivos Islámicos del Asesino en Orlando, 
NAT’L REV (21 de junio de 2016, 6:40 PM), http://www.nationalreview.com/article/436902/orlando-
shooting-omar-mateen-islamic-terror-motive-redacted-department-justice-fbi. 
11. Merrit Kennedy, Investigadores Dicen Que el Tirador de Orlando Mostró Algunas 




13. Dan Barry et al., ‘Siempre Agitado. Siempre Enojado’:  Omar Mateen, De Acuerdo Con 




16. Vídeo de un Sobreviviente Muestra Terror Dentro del Club Durante el Tiroteo en 
Orlando, supra nota 1. 
17. Kennedy, supra nota 11. 
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en el odio hacia los homosexuales, porque él pudo haber tenido confusiones 
con su sexualidad y sacó sus frustraciones sobre los homosexuales en la 
discoteca esa noche.18  Algunas fuentes dicen que Mateen pudo haber 
pasado tiempo en esa discoteca y que pudo haber utilizado aplicaciones de 
citas para homosexuales en el internet.19  Adicionalmente, Mateen mostró 
señales de advertencia de ser un asesino de masas ya que anteriormente 
había golpeado a su primera esposa y también a su segunda esposa.20  Al 
contrario, otras personas han dicho que no fue un crimen de odio; Patience 
Carter, una sobreviviente del ataque, declaró que Mateen le dijo que no se 
trataba de la raza negra pero sino de su país, Afganistán.21  Mateen también 
le dijo a la policía que el motivo de este ataque fue porque él quería que 
Estados Unidos dejara de bombardear a su país.22   
Además, Mateen supuestamente prometió su lealtad a ISIS en una 
llamada al 911 durante el ataque.23  Oficiales de inteligencia no creen que el 
motivo de Mateen en el ataque fue relacionado a ISIS ya que habían pocas 
advertencias de radicalización.24  Sin embargo, una de las razones por la 
cual su motivo pudo haber sido terrorismo es porque Mateen se identificó 
como un soldado Islámico, y dijo que tenía un chaleco igual a los que 
utilizaron los terroristas del Estado Islámico durante los ataques en 
Francia.25  Adicionalmente, Mateen publicó un comentario en Facebook, el 
cual decía que mas ataques hechos por el Estado Islámico se verían en los 
Estados Unidos en los próximos días.26   
La ley de la Florida autoriza que el Departamento de Agricultura y 
Servicios al Consumidor emita licencias de armas ocultas y portación de 
armas a las personas que cumplen con los requisitos legales.27  La Florida 
define que las armas ocultas o armas de fuego permitidas para llevar 
consigo son “arma de fuego, un cuchillo o billie, pistola de gas 
lacrimógeno, armas o dispositivo electrónico,” sin embargo, no permite 




21. Orlando Sobreviviente:  Pistolero Trató de Absolver Personas de Raza Negra, CBS NEWS 
(14 de junio de 2016, 3:16 PM), http://www.cbsnews.com/news/orlando-survivor-patience-carter-
gunman-tried-to-spare-black-people/. 
22. Id. 
23. Kennedy, supra nota 11. 
24. Id. 
25. Murdock, supra nota 10. 
26. Id. 
27. FLA. STAT. § 790.06 (2016). 
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ametralladoras.28  Para obtener dicha licencia en la Florida la persona debe:  
tener al menos veintiún años de edad; no tener una enfermedad física; no 
ser un delincuente convicto; tener un motivo legítimo de autodefensa; no 
haber sido cometido por el mal uso de una sustancia controlada; en un 
periodo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud de la licencia, no debe haber sido declarado culpable de un 
delito enumerado en el capítulo 893 o leyes similares de sustancias 
controladas de cualquier otro estado; no usar bebidas alcohólicas u otras 
sustancias hasta el punto que perjudica sus facultades normales; y 
completar un curso de seguridad de armas de fuego o de cazador y obtener 
una copia del documento que muestre la finalización del curso para 
demostrar su capacidad con armas de fuego.29   
Además, la ley de la Florida requiere que una persona que aplique para 
la licencia de armas de fuego y armas ocultas:   
 
No haya sido juzgado como una persona incapacitada; recluido 
en una institución mental bajo del capítulo 394; no haya recibido 
un juzgado culpable que fue retenido o suspendido en ningún 
cargo menor de violencia doméstica y sobre cualquier delito 
grave, a menos que hayan pasado 3 años desde la libertad 
condicional o se han cumplido todas las condiciones ordenadas 
por la corte, o el registro ha sido cancelado; no ha recibido una 
orden judicial que está actualmente en vigor y que prohíbe a el 
solicitante cometer violencia repetida o violencia doméstica; y  
una ley federal o de la Florida le haya prohibido adquirir o poseer 
un arma de fuego [. . .].30   
 
Si no se cumple alguno de los requisitos legales de la Florida, el 
Departamento de Agricultura del Estado denegará la licencia de armas y 
armas de fuego ocultas.31   
Adicionalmente, la ley de la Florida prohíbe a las personas licenciadas 
de abiertamente llevar ú ocultar un arma o arma de fuego en cualquier:   
 
Lugar de molestia; estación de policía; palacio de justicia; sala de 
audiencias, salvo que un juez no tiene prohibido portar un arma 
oculta o decidir quién puede llevar un arma oculta a su sala de 
audiencia; instalación correccional; colegio electoral; órgano de 
gobierno, condado, distrito escolar público, municipio o reunión 
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universidad, o evento deportivo profesional que no esta 
relacionado con armas de fuego; escuela primaria o secundaria o 
centro de administración; centro de carreras; áreas donde se 
sirven bebidas alcohólicas; local de colegio o universidad, a 
menos que el titular de la licencia es un estudiante registrado, 
miembro de personal de la institución escolar y el arma no es 
letal o es una pistola del tipo Taser diseñada para la defensa y 
que no dispare un proyectil; dentro de cualquier terminal de 
pasajeros del aeropuerto o de zona estéril [. . .].32   
 
Otro tiroteo ocurrió en Aurora, Colorado, el 20 de julio de 2012 por el 
pistolero James Holmes.33  Holmes entró al cine a través de una puerta 
trasera de emergencia, disparó y mató a doce personas e hirió a más de 
cincuenta y ocho.34  Holmes compró legalmente las armas que usó para 
cometer el tiroteo en el cine llamado Cinemark Century 16, durante la 
proyección de la película The Dark Knight Rises.35  Contrariamente a 
Mateen, el motivo de Holmes no era el terrorismo, lo cual Holmes indicó 
explícitamente en su cuaderno.36  Los médicos sugieren que los motivos de 
Holmes estaban relacionados con el odio hacia los seres humanos, a los 
pensamientos suicidas y homicidas, al deseo de ser recordado o a la 
necesidad de estar lejos de otras personas.37  Holmes escribió que su 
verdadera persona estaba luchando contra su propia biología y expresó el 
deseo que tenía desde una edad temprana de matar a seres humanos, el cual 
progresó a medida que envejeció.38   
En su cuaderno, Holmes tenía distintos planes para realizar un tiroteo 
masivo, incluyendo utilizar explosivos o armas de fuego, asi como 
enfocándose en atacar varias salas de cines.39  Aunque algunas salas de 
cines eran más grandes que el cine donde el tiroteo ocurrió, el cine más 
grande permitía armas ocultas mientras que el cine atacado prohibía las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32. § 790.06 
33. ESTUDIO DEL FBI, supra nota 5, en 39. 
34. Id; ver generalmente Steve Almasy, En Cuaderno Leído al Jurado, James Holmes 
Escribió sobre su ‘Obsesión’, CNN (27 de mayo de 2015, 2:00 PM), http://www.cnn.com/2015 
/05/26/us/james-holmes-trial-notebook/. 
35. Seema Iyer, Todo lo Que Usted Necesita Saber Sobre el Juicio del Tiroteo en el Teatro de 
Aurora, MSNBC (11 de julio de 2015, 9:34 AM), http://www.msnbc.com/msnbc/everything-you-need-
know-about-the-aurora-theater-shooting-trial. 
36. Almasy, supra nota 34. 
37. Iyer, supra nota 35. 
38. Almasy, supra nota 34. 
39. Id. 
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mismas.40  Holmes sabía que su oportunidad de matar a muchas personas 
estaría limitada en un lugar donde el  publico podía estar armado y por ese 
motivo eligió el cine donde se prohibían las armas de fuego, ya que 
“desarmar a los ciudadanos obedientes de la ley los deja como blancos 
fáciles.”41  Consecuentemente, los posibles motivos de Holmes estaban 
relacionados con problemas psicológicos y sociológicos en vez de 
terrorismo.42   
En otro incidente, los tiradores, los cuales mostraron señales de 
advertencia de comportamiento inestable, causaron uno de los tiroteos 
masivos más mortales que han ocurrido en las escuelas.43  Eric Harris and 
Dylan Klebold abrieron fuego en la escuela secundaria Columbine en 
Littleton, Colorado, donde mataron a trece personas e hirieron a más de 
veinte.44  Aunque sus motivos no se determinaron, los tiradores dejaron 
algunas pistas detrás que apuntan hacia inestabilidad psicológica.45  En ese 
momento, Harris estaba bajo medicamentos antidepresivos y el diario de 
Klebold mostró su deseo de matar y cometer suicidio—ambos problemas de 
salud mental.46  Adicionalmente, los investigadores encontraron diarios que 
Klebold y Harris dejaron atrás, los cuales describían la planificación del 
ataque durante el transcuro de un año.47  Estos tiradores obtuvieron sus 
armas de fuego mediante compras ilegales de un vendedor que las había 
comprado a través de un distruibidor sin licencia.48   
En Colorado, es ilegal que una persona sin licencia lleve un arma de 
fuego, excepto cuando la persona está en su casa, propiedad ó centro de 
negocio, que controla.49  Una persona que tiene licencia para llevar armas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40. John R. Lott, ¿Sí el Tirador de Colorado Selecciono el Cine “Cinemark” Porque Prohibia 
Armas?, FOX NEWS (10 de septiembre de 2012), http://www.foxnews.com/opinion/2012/09/10/did-
colorado-shooter-single-out-cinemark-theater.html. 
41. Id. 
42 Iyer, supra nota 35. 
43. Julian Kimble, Memorias de Una Masacre:  Lo Que Hemos Aprendido 15 Años Después 
de Columbine, COMPLEX (20 de abril de 2014), http://www.complex.com/pop-culture/2014/04/what-we-
ve-learned-15-years-after-columbine-shootings. 
44. Tiroteos de la Escuela Segundaria de Columbine, HISTORY, http://www.history.com/ 
topics/columbine-high-school-shootings/print (última visita 29 de julio de 2016). 
45. Kimble, supra nota 43. 
46. Morgan Stanley, El Control de Armas No es Suficiente:  La Necesidad de Abordar la 
Enfermedad Mental para Prevenir Incidentes de Violencia de Masas Pública, 15 SCHOLAR:  ST. 
MARY’S L. REV. & SOC. JUST. 875, 885 (2013). 
47. HISTORY, supra nota 44. 
48. Stanley, supra nota 46, en 866. 
49. Leyes de Armas en Colorado, NRA-ILA (7 de noviembre de 2014), https://www.nraila.org 
/gun-laws/state-gun-laws/colorado/. 
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de fuego ocultas no puede llevar un arma a cualquier lugar prohibido por la 
ley federal, ni a lugares públicos donde se utilizan dispositivos de detección 
en la entrada.50  La ley de Colorado prohíbe que un licenciatario lleve una 
pistola oculta en zonas escolares, sin embargo, está autorizado a tener la 
pistola en una zona escolar sólo si el titular de la licencia está en su 
vehículo con el arma.51  Si el licenciatario no está en el vehículo, la pistola 
debe estar guardada en un compartimiento del vehículo  y el vehículo debe 
estar cerrado con llave.52  Es permitido que un licenciatario lleve un arma 
de fuego oculta:  durante horas de trabajo si el licenciatario es contratado 
por un distrito escolar o escuela como un guardia de seguridad, o si el 
titular de la licencia esta en propiedad del distrito escolar donde se utilizan 
armas para la cazería o deportes relacionados con armas.53  Aunque la ley 
de Colorado no requiere un permiso para comprar un arma de fuego, como 
pistolas, escopetas o rifles, Colorado promulgó que a partir del 1 de julio de 
2013 se requiere la verificación de antecedentes en las ventas de armas de 
fuego privadas.54  El propietario de un arma de fuego que transfiere o 
planea transferir la posesión del arma, debe llevar a cabo una verificación 
de antecedentes del cesionario y debe obtener aprobación de la 
transferencia por la Oficina de Investigaciones de Colorado a través de un 
distribuidor de armas con licencia.55   
Similar a los tiradores de Columbine, en el 14 de diciembre de 2012, 
Adam Lanza, armado con un rifle de calibre .223, disparó y mató a 20 
estudiantes y a 6 miembros de la facultad en la escuela primaria Sandy 
Hook en Newtown, Connecticut.56  Después, él mató a su madre con un 
rifle de calibre .22 y luego se  quitó la vida con una pistola de 10 
milímetros.57  El motivo de Lanza no está determinado, sin embargo, Lanza 
era un enfermo mental y no podía vivir una vida normal.58  Lanza mostró 
señales de enfermedad mental a través de sus hábitos diarios, por ejemplo 
cuando se comunicaba con su madre vía correo electrónico, a pesar de que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




54. Leyes de Armas en Colorado, supra nota 49. 
55. Id. 
56. Philip Ross, Reportaje de el Tiroteo en Newton Revela el Motivo de Adam Lanza el 
Tirador Estaba ‘Obsesionado’ Con el Tiroteo de Columbine y Planeó Suicidio, IBT (25 de noviembre 
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vivían en la misma casa, y quería que su comida fuera organizada de cierta 
manera en su plato.59   
Lanza planeó sus acciones, estaba familiarizado con armas, y tenía 
acceso a munición y armas.60  La policía encontró lo siguiente en el 
dormitorio de Lanza:  artículos sobre tiroteos en escuelas, incluyendo el 
incidente de la secundaria Columbine, un documento en su computadora 
listando matanzas anteriores, fotografías de Lanza apuntando armas de 
fuego a su cabeza, videos mostrando suicidios realizados con armas de 
fuego, y un cheque firmado por la madre de Lanza para la compra de un 
arma de fuego.61  Por otra parte, la madre de Lanza adquirió legalmente 
todas las armas de fuego que su hijo usó en el tiroteo de Sandy Hook.62   
En Connecticut, las personas deben registrar todos los rifles de asalto y 
deben tener una licencia para comprar un arma de fuego.63  Una persona 
que busca comprar un arma de fuego debe obtener un certificado expedido 
por el Comisionado de Seguridad Pública, cual es seguido por un periodo 
de espera de dos semanas.64  Entonces, el FBI lleva a cabo una verificación 
de antecedentes, y con autorización del FBI él comprador potencial recibe 
el certificado.65  Además, una persona que desea comprar un arma de fuego 
debe tener al menos veintiún años de edad, debe proveer sus huellas 
dactilares, completar un curso de seguridad del uso de armas, y pagar 
cuotas.66  Adicionalmente, un individuo no necesita tener una licencia para 
poseer un arma de fuego, pero un criminal convicto no puede poseer un 
arma de fuego.67  También, personas con antecedentes de delincuencia 
juvenil pueden ser prohibidas de poseer armas de fuego si cometieron 
ciertos crímenes, incluyendo una orden judicial de confinamiento causada 
porque el solicitante estaba mentalmente enfermo o inestable en el año 
anterior.68  Además, las armas de asalto están prohibidas a menos que hayan 
sido obtenidas antes del año 1993 y registradas antes del año 1994.69  Si la 
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persona registró el arma de asalto, el arma se puede mantener en el hogar, 
propiedad privada, o lugar de trabajo de la persona.70   
Por otra parte, un tiroteo se produjo el 2 de diciembre de 2015 en San 
Bernardino, California, en el Centro Regional Inland donde se ofrecen 
servicios a las personas discapacitadas.71  Syed Rizwan Farook y Tashfeen 
Malik, una pareja armada con fusiles de asalto de calibre .233 y dos pistolas 
semi-automáticas de 9 mm, las cuales fueron adquiridas legalmente, 
dispararon y mataron a 14 personas e hirieron a 21.72  Después de participar 
en un tiroteo con la policía, la pareja fue asesinada.73  Las víctimas eran 
personas que Farook conocía porque él trabajaba con ellos.74  Los tiradores 
dejaron 1,400 balas para el rifle y 200 para las pistolas en un carro 
alquilado.75  Además, en su casa, la policía encontró más de 2,000 balas de 
municiones para pistolas, más de 2,500 balas para fusiles de asalto, 12 
bombas hechas en casa, y materiales para hacer bombas de fabricación 
casera, lo que podría significar que los delincuentes habían planeado más 
ataques.76   
El FBI trató el incidente como un acto de terrorismo, pero no se 
determinó el motivo.77  También, el FBI encontró que Farook se había 
comunicado con extremistas nacionales y extranjeros en el pasado, 
incluyendo cinco personas que habían sido investigadas por el FBI por 
posibles actividades terroristas.78  Las autoridades policiales obtuvieron 
teléfonos, los cuales estaban muy dañados, y una computadora de la casa de 
la pareja.79  Las autoridades no pudieron determinar el motivo de los 
tiradores, pero se redujo a dos posibilidades—terrorismo o violencia en el 
lugar de trabajo.80  De todos modos, aparte de la evidencia física obtenida, 
la pareja se radicalizó antes de casarse, había ido a un campo de tiro días 
antes del ataque en el centro de salud, donde un explosivo fue encontrado 
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en ese centro.81  Por lo tanto, el FBI determinó que el terrorismo fue un 
posible motivo, ya que había suficiente evidencia mostrando un ataque 
planeado.82   
Las leyes de California que prohíben armas de fuego varían 
dependiendo de ciertos factores, entre ellos delitos anteriores. 83   Una 
persona nunca puede poseer un arma de fuego si fue condenada por un 
delito grave o delito violento que figure en la sección 29905 del Código 
Penal de California, adjudicada como un ofensor sexual y enfermo mental, 
ó considerada por la corte como mentalmente incompetente para ser 
juzgada ó considerada culpable pero mentalmente enfermo.84  Una persona 
declarada culpable de un delito menor, en violación de las secciones del 
código penal enumeradas, tiene prohibido poseer armas de fuego por diez 
años.85  Una prohibición de armas de fuego por cinco años se establece 
sobre un individuo que fue detenido por presentar un riesgo de peligro para 
sí mismo o para otros y fue evaluado y admitido a una institución de salud 
mental.86  Una persona no puede comprar más de una pistola dentro de un 
período de treinta días.87  Para comprar o poseer un arma de fuego, la 
persona debe tener un Certificado de Seguridad de Armas válido, que se 
puede obtener al completar un examen escrito supervisado por instructores 
certificados del Departamento de Justicia (DOJ), y por completar 
exitosamente una demostración de seguridad de armas en la presencia de un 
Instructor Certificado del DOJ.88  La ley de California también prohíbe que 
una persona menor de edad posea armas de fuego si ha sido considerada por 
el juzgado de menores y ha cometido crímenes enumerados en el Código de 
Bienestar e Instituciones.89   
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B. Países Europeos 
En el año 2009, Tim Kretschmer consiguió la pistola de su padre, se 
fue a su escuela en Winnenden, Alemania y mató a nueve estudiantes y a 
tres profesores; además también mató a dos empleados de un distribuidor 
de carros y un empleado de una clínica local, en el área cerca de la 
escuela.90  El padre de Kretschmer había dejado la pistola en un armario al 
cual su hijo tenía acceso.91  Otro incidente occurió en Erfurt, Alemania, 
cuando Robert Steinhäuser, de diecinueve años de edad, fue a su escuela 
secundaria y mató a doce profesores, una secretaria, dos estudiantes, un 
oficial de policía, y después se suicidó.92  El agresor utilizó una pistola, una 
escopeta, y tenía más de 500 cartuchos de munición que se encontraron en 
la escuela.93  El motivo de Steinhäuser puede haber sido una venganza por 
su lucha académica—calificaciones pobres, su expulsión de la escuela, y 
notas que él falsificó para evitar exámenes.94  Por otro lado, Steinhäuser 
estaba facinado con las armas, aprendió como usarlas, y adquirió una 
licencia para el uso de las mismas a través de dos organizaciones de armas 
donde él era miembro.95   
Las leyes de armas estrictas y directrices de la Unión Europea 
relacionadas con armas han hecho que los crímenes realizados con armas de 
fuego sean menos probable en comparación con los Estados Unidos, donde 
hay 1.5 millones de propietarios de armas que tienen cerca de 5.5 millones 
de armas.96  En Alemania, poseer un arma de fuego es un privilegio, no un 
derecho.97  Para comprar un arma de fuego, una persona tiene que obtener 
un certificado en el transcurso de unos meses que demuestre que la persona 
sabe cómo manejar armas y municiones.98  Un propietario potencial debe 
probar que puede guardar el arma de una forma segura, en un lugar donde 	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el propietario—y nadie mas—tenga acceso.99  Uno debe tener al menos 
dieciocho años de edad para obtener un arma, y aquellos menores de 
veinticinco años deben tomar un examen psicológico antes de que se les 
autorize poseer un arma de fuego.100  Cazadores y tiradores tienen que 
registrar todas sus armas. 101   A pesar del aumento de crímenes, la 
delincuencia relacionada con violaciones de las leyes de armas de fuego y 
los crímenes involucrando armas han disminuido desde el 2013.102  Después 
del incidente del 2009, las leyes de armas se hicieron más estrictas 
requiriendo controles aleatorios de los propietarios de armas, y en el 2013 
se comenzó un registro nacional para las armas.103   
En la escuela secundaria Jokela, en Finlandia, Pekka-Eric Auvin mató 
a siete estudiantes, al director, y a sí mismo con una pistola.104  Compañeros 
y profesores habían notado que Auvin se había convertido radical en los 
meses anteriores al incidente, por ejemplo por la forma que él dibujaba 
imágenes violentas y porque desarroyó un interés en ideologías de Stalin y 
de los Nazis.105  Auvin también publicó videos en el internet en los cuales 
hizo un homenaje a los tiradores de Columbine, al asesino Jeffrey Daumer, 
y otros videos mostrando su arma de fuego y práctica tirando en blancos.106  
Adicionalmente, el tirador publicó un video mostrándolo posando con un 
arma, y fotos de la escuela Jokela.107   
La ley de Finlandia no garantiza el derecho de poseer un arma 
privadamente, y solo personas con una licencia de armas pueden comprar, 
poseer, o transferir un arma o munición.108  Para poseer un arma de fuego se 
debe obtener una licencia, la persona debe tener al menos dieciocho años de 
edad o quince años si tiene consentimiento de su padre, debe pasar una 
verificación de antecedentes que consiste de registros penales y salud 
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mental, tener una verdadera razón para poseer un arma de fuego tal como 
cazería, y completar un curso de seguridad.109   
El 7 de enero de 2015, doce personas fueron asesinadas a tiros por tres 
hombres enmascarados cerca de la oficina de la revista Charlie Hebdo en 
París, Francia.110  Los hombres armados fueron grabados diciendo una frase 
árabe relacionada a Dios, la cual hace pensar que el ataque fue motivado 
por el terrorismo.111  La revista Charlie Hebdo hace publicaciones sobre 
política, religión y cultura popular a través de caricaturas, informes y 
chistes.112  En el 2011, la misma revista publicó un tema que declaró que 
había sido editado por Mahoma, cual resultó en el bombardeo de sus 
oficinas y el hackeo de su página web.113  En el 2012, la revista también 
publicó una caricatura mostrando a Mahoma desnudo, la cual es una 
imagen prohibida por muchos musulmanes, y antes del tiroteo del 2015, la 
revista publicó una caricatura en Twitter que aparentemente representaba al 
líder del Estado Islámico.114   
Francia no concede a su gente el derecho a portar armas, y tiene 
estrictas leyes de control de armas.115  La ley de Francia requiere que una 
persona que busque poseer armas obtenga una licencia de cazería o tiro 
deportivo, la cual debe renovarse varias veces, y que la persona sea 
evaluada psicológicamente.116  Los pistoleros responsables por el tiroteo de 
Charlie Hebdo parecían tener fusiles, los cuales son altamente restringidos 
y requieren una revisión extensa de antecedentes antes de ser comprados.117  
El gobierno francés cree que los hombres armados obtuvieron los rifles 
ilegalmente, y que esos fusiles han estado circulando ilegalmente en 
Francia.118   
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C. Australia 
Australia no ha sido afectada por muchos tiroteos masivos desde que 
llevaron a cabo leyes estrictas de control de armas después de un ataque en 
1996.119  El Instituto Australiano de Criminología define un tiroteo masivo 
como un tiroteo realizado por una sola persona armada que le dispara 
fatalmente a cuatro o más individuos.120  El 29 de abril de 1996, Martin 
Bryant, un hombre de veintiocho años de edad, mató a treinta y cinco 
personas e hirió a veintitrés individuos cuando abrió fuego en un lugar 
turístico en Port Arthur, Tasmania. 121   Bryant utilizó un rifle 
semiautomático para realizar éste ataque.122  El asesino disparó a personas 
en una cafetería, en un estacionamiento, en la calle, a cuatro personas 
dentro de un carro el cual secuestró, y a un pasajero de un auto cercano.123  
Bryant tenía el coeficiente intelectual de un niño de once años de edad, y él 
declaró que compró el arma con dinero en efectivo en una tienda local de 
armas.124   
Australia respondió inmediatamente al tiroteo trágico mediante la 
aplicación de leyes de control de armas estrictas y pasando el Acuerdo 
Nacional de Armas de Fuego y Programa de Recompra (NFABP).125  El 
NFABP prohíbe numerosos tipos de armas semiautomáticas, y requiere un 
permiso para cada arma, subjeto a un período de espera de veintiocho días 
para obtener el arma.126  Además, Australia implementó un sistema nacional 
de registro de armas, y aplicó restricciones sobre las ventas de armas y 
municiones.127  Sólo los distribuidores de armas de fuego con licencia 
pueden vender armas y tienen un límite sobre la cantidad de municiones 	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que pueden vender.128  Tambíen, un individuo que desea poseer un arma de 
fuego debe tener al menos dieciocho años de edad, debe completar con 
éxito un curso de seguridad de armas, y proporcionar una razón legítima 
para poseer un arma de fuego—autodefensa no cumple con el requisito de 
razón legítima.129  Las personas que obtienen una licencia de armas de 
fuego tienen que renovar esa licencia cada cinco años y la licencia se puede 
revocar si la policía encuentra evidencia mostrando que el licenciatario 
tiene una condición mental o física, la cual hace que la persona no sea apta 
para poseer o usar un arma.130   
Adicionalmente, la nueva ley requiere que proprietarios de armas 
prohibidas vendan o devuelvan voluntariamente las armas al gobierno.131  
Antes del incidente de 1996, los australianos fueron víctimas de trece 
tiroteos masivos fatales.132  Desde que el NFABP se ejecutó, Australia no 
ha sufrido otro tiroteo masivo fatal.133   
D. América Latina 
América Latina es la región geográfica clave para la producción y 
tráfico de drogas en el mundo.134  Los países de la región andina son los 
principales productores de cocaína del mundo, mientras que los países de 
América Central, México, y el Caribe transportan drogas a otros países, 
incluyendo a los Estados Unidos. 135   Como resultado, los países 
latinoamericanos son víctimas de violencia causada por traficantes de 
drogas.136   
México, localizado en América Central y donde se encuentra la 
mayoría de grupos narcotraficantes, sufre de la violencia causada por estos 
grupos.137  En marzo de 2010, pistoleros del cártel de Sinaloa dispararon 
fatalmente a seis agricultores que protestaron contra la construcción de una 	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presa cerca de Culiacán, Sinaloa.138  Un grupo de miembros armados del 
cártel de Sinaloa se involucró en un tiroteo con pistoleros de un cártel rival 
y por error mataron a los agricultores porque pensaron que los agricultores 
eran los rivales.139  Cuatro meses después, en Tubutama, Sonora, más de 
veinte personas murieron en un tiroteo entre pistoleros del cártel de Sinaloa 
y los carteles rivales—Los Zetas y Beltran Leyva.140  Estos tiroteos son 
motivados por el deseo de proteger o aumentar las rutas de contrabando de 
drogas.141   
A pesar de que la Constitución de México otorga a sus ciudadanos el 
derecho a portar armas, ese derecho está regulado.142  El Código Penal 
Federal de México requiere que una persona tenga una licencia para vender 
o llevar pistolas o revólveres, y permite que empleados públicos lleven las 
armas necesarias para realizar su trabajo, siempre que se cumplan los otros 
requisitos legales.143  Personas que se encuentren en violación del Código 
Penal Federal, por poseer, fabricar, importar, o guardar armas de fuego sin 
un propósito legal, reciben un castigo de prisión de 6 meses a 3 años, una 
multa que asciende de 180 a 360 días de los ingresos netos del delincuente, 
y el arma se confisca.144  Además, la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos requiere que todas las armas estén inscritas en el Registro 
Federal de Armas con la Secretaría de la Defensa Nacional.145   
III. ANÁLISIS COMPARATIVO 
Cada país tiene diferentes derechos constitucionales, ubicación 
geográfica, tamaño de población, situación económica, y tasas de 
criminalidad. 146   Consiguientemente, el motivo detrás de los tiradores 
activos varía dependiendo de esos factores. 147   Algunos países han 	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implementado leyes de armas que tienen un impacto efectivo en la 
prevención de tiroteos masivos, como el NFABP de Australia.148  Sin 
embargo, las leyes ejecutadas en países como Australia y México, no 
evitarían tiroteos masivos en los Estados Unidos porque los motivos de los 
tiradores y los derechos constitucionales varían en cada país.149   
A. Estados Unidos y México 
En México, los tiroteos masivos occurren a causa de los 
narcotraficantes que luchan sobre las rutas para transportar drogas.150  Las 
leyes estrictas de México no afectan la accesibilidad de las armas porque 
los narcotraficantes adquieren sus armas de fuego a través del mercado 
negro y utilizan a otras persona para comprar las armas en los Estados 
Unidos, las cuales se canalizan hacia los narcotraficantes. 151   Los 
narcotraficantes méxicanos también obtienen armas de fuego a través de las 
mismas rutas de contrabando utilizadas para transportar drogas a los 
Estados Unidos.152   
B. Estados Unidos y Australia 
Aunque las leyes de armas de Australia han demostrado prevenir 
tiroteos masivos, tales leyes estarían en conflicto con las leyes de los 
Estados Unidos por varias razones.153  En primer lugar, el NFABP entra en 
conflicto con la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos y con las deciciones judiciales federales sobre el derecho a portar 
armas.154   
El NFABP requiere que un individuo tenga una razón legítima para 
poseer un arma de fuego, tal como para cazería; sin embargo, la 
autodefensa no satisface este requisito.155  La Corte Suprema de los Estados 
Unidos en Heller v. Distrito de Columbia y McDonald v. Chicago decidió 
que una persona tiene un derecho individual a poseer y portar armas en su 	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hogar por razones de autodefensa.156  Además, el NFABP está en conflicto 
con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos porque la ley 
australiania prohíbe la fabricación de armas semiautomáticas y armas de 
barril larga, la posesión, derecho de posesión, venta, transferencia y reventa 
de tales armas de fuego, mientras que las mismas no están prohibidas por la 
Segunda Enmienda de los Estados Unidos.157  Sin embargo, los gobiernos 
estatales y federales pueden limitar el derecho del individuo a poseer y 
portar armas a través de regulaciones.158   
La legislación de Australia es uniforme—está impuesta en todo el 
país.159  Por lo contrario, Estados Unidos tiene un sistema de gobierno 
federal en el cual el gobierno federal y estatal tienen poder.160  Por lo tanto, 
es difícil para Estados Unidos implementar una ley uniforme debido a que 
los estados son soberanos y tienen sus propias leyes para gobernar su 
tierra.161   
Adicionalmente, el NFABP entra en conflicto con la protección 
constitucional contra registros e incautaciones ilegales que está 
guarantizada en la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos.162  El NFABP 
requiere almacenamiento de armas de fuego apropiadas y permite la 
inspección del sitio donde estan guardadas. 163   La Cuarta Enmienda 
requiere que la policía tenga causa probable y una orden judicial para 
registrar la propiedad de una persona.164  Como Estados Unidos no tiene un 
registro nacional de armas, el gobierno federal no puede averiguar quienes 
son dueños de armas, a menos que un oficial de policía obtenga una orden 
de registro y busque en cada hogar del país, lo cual sería costoso y 
ridículo.165  Por esa razón, el gobierno tendría que implementar un sistema 
de confiscación de armas de fuego en el que las personas obedecieran y 
entregaran sus armas voluntariamente. 166   Algunos estados ya han 
implementado leyes que  requieren la recompra de armas, como el 
programa de New Jersey en el que cada nueve años sus residentes 	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anónimamente y voluntariamente entregan sus armas a cambio de una 
compensación monetaria.167   
Por el otro lado, el programa de recompra promulgado en Australia se 
puede implementar en los Estados Unidos.168  El gobierno de Estados 
Unidos no puede confiscar un arma de fuego de una persona que la posee 
legalmente.169  Los Estados Unidos y Australia tienen una Cláusula de 
Expropiaciones similares que le prohíbe al gobierno confiscar propiedad 
privada para el uso público sin una justa indemnización.170  El requisito de 
una justa compensación no sólo se aplica a los bienes inmuebles, también 
se aplica a otros bienes tangibles e intangibles—incluyendo bienes 
personales.171  Si el gobierno de Estados Unidos se apodera de un arma de 
fuego después de que se promulga una ley prohibiendo poseer el arma, 
entonces el gobierno debe tomarla para un uso público.172  El gobierno no 
puede simplemente confiscar propiedad privada, como por ejemplo un arma 
de fuego, y dejar que se oxide y que se llene de polvo.173  El gobierno 
tendría que hacer lo mismo que el gobierno de Australia—fundir las armas 
y hacer uso del acero o entregarle las armas al ejercito.174  En fin, si Estados 
Unidos promulga una ley que obliga a la incautación de armas de fuego 
consideradas ilegales, el gobierno debe dar una compensación justa y debe 
tener un uso público para las armas.175   
Además de los conflictos legales con el NFABP, la opinión pública de 
Estados Unidos sobre derechos de armas y control de armas es distinta a la 
opinión pública de Australia.176   En Australia, un estudio de encuesta 
encontró que la gran mayoría de los australianos que participaron en el 
estudio apoyaron las leyes de armas estrictas después del tiroteo trágico en 
Port Arthur.177  Desde que se promulgó la NFABP, no han ocurrido tiroteos 
masivos fatales en Australia. 178   Al contrario, la opinión pública 
estadounidense no apoya abrumadoramente el control de armas—el derecho 	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de poseer un arma es más importante.179  Sin embargo, dicha opinión parece 
tener repercusiones porque la tasa de tirorteos masivos se ha triplicado en 
Estados Unidos.180   
C. Estados Unidos y Europa 
Al igual que la ley de Australia, las leyes de Finlandia, Alemania y 
Francia no le garantizan a su gente el derecho de poseer un arma 
privadamente como el que se concede por la Segunda Enmienda de los 
Estados Unidos.181  Aunque los motivos de los tiradores activos en los 
Estados Unidos y países europeos son similares, los cuales son el terrorismo 
y la violencia en las escuelas realizadas por un enfermo mental, Estados 
Unidos tendría un problema si implementara una ley que elimine el derecho 
de poseer y portar armas, tal como la ley impuesta en los países europeos.182   
IV. RESOLUCIONES PARA PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO DE TIROTEOS 
MASIVOS 
En Estados Unidos, varios factores conducen a tiroteos masivos, tales 
como la accesibilidad a las armas, la violencia debida a la falta de 
tratamiento para los enfermos mentales, el terrorismo, y los crímenes de 
odio.183  Por eso, los incidentes de tiroteos masivos no se previenen o 
disminuyen simplemente por mejorar uno de los factores, lo que se requiere 
es una combinación de mejorar los tratamientos para enfermedades 
mentales, fortalecer la seguridad de lugares vulnerables, y aumentar la 
presencia de personal armado en zonas libres de armas.   
A. Mejorar Tratamientos de Enfermedades Mentales 
En Estados Unidos, algunos incidentes de tiroteos masivos se pueden 
prevenir o disminuir si los individuos enfermos mentales reciben 
tratamientos adecuados. 184   Actualemente, no existen procedimientos 
eficaces que notifiquen al gobierno de individuos a quienes no se les debe 
permitir poseer o usar un arma de fuego, lo cual pone a los estadounidenses 
en riesgo de tiroteos masivos.185   	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Por ejemplo, los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, 
mostraron señales de advertencia de una enfermedad mental antes del 
incidente, y aún así pudieron obtener armas de fuego.186  Klebold tenía un 
cuaderno donde él manifestó su deseo de obtener un arma de fuego, 
asesinar a muchas personas, y suicidarse.187  Además del cuaderno, Klebold 
también mostro señales de violencia a través de una historia que él escribió 
para un curso escolar, en él cual describió un asesinato que tomó lugar en 
una escuela.188  También, Harris tenía una página web donde analizó las 
armas que él y Klebold adquirieron, y además estaba bajo medicamentos 
para el trastorno obsesivo-compulsivo, como una enfermedad mental.189  A 
pesar de que la policía y los oficiales de la escuela reconocieron estas 
señales de advertencia, no les dieron importancia.190  Por esa razón, si estos 
individuos hubiesen recibido un tratamiento adecuado para sus 
enfermedades mentales, el incidente horroroso de Columbine podría 
haberse prevenido.   
Otro ejemplo de un tirador que exhibió señales de advertencia de 
violencia es James Holmes, quien realizó el tiroteo en el cine de Aurora.191  
Holmes había consultado a un psiquiatra de su universidad en Colorado, y 
le había enviado un mensaje a un amigo sobre una enfermedad mental que 
causa síntomas similares a la depresión severa.192  A pesar de estas señales, 
Holmes compró legalmente las armas de fuego y las municiones que utilizó 
para cometer el tiroteo en Aurora.193   
Como resultado, individuos diagnosticados con una enfermedad 
mental deben recibir tratamientos adecuados, los cuales no sólo pueden 
mejorar la enfermedad, sino también estabilizar a el individuo y prevenir 
violencia predecible.194  “De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 
cada trastorno mental se puede mejorar con tratamiento.” 195  
Adicionalmente, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales cree que 
actos de violencia realizados por individuos enfermos mentales ocurren por 	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la falta de tratamientos eficientes para la salud mental.196  Por ejemplo, se 
piensa que Adam Lanza, el tirador del incidente en Sandy Hook quien fue 
caracterizado como socialmente torpe y aparentó sufrir de síndrome de 
Asperger, actuó violentamente debido a su enfermedad mental.197  Si dicha 
idea es cierta, las personas que sufren de enfermedades mentales deben ser 
examinadas y tratadas por tales enfermedades.198  	  
B. Control de Armas 
 La legislación de control de armas estricta puede beneficiar a la 
seguridad pública.199  En el 2013, después de los tiroteos mortales en la 
escuela primaria Sandy Hook, el Presidente Obama propuso un plan de tres 
partes para reducir la violencia por el uso de armas en Estados Unidos.200  
El plan podría mejorar investigaciónes de antecedentes de compradores 
potenciales, prohibir armas de asalto tipo militar y cargadores de alta 
capacidad, aumentar el castigo por el tráfico de armas ilegales, y prohibir 
compras hechas para personas que no tienen autorización de poseer 
armas.201  Además, el Presidente Obama reveló veinte y trés acciones 
ejecutivas para mejorar la ejecución e intercambio de datos de salud mental, 
y dirigió al Procurador General que hiciera recomendaciones para prevenir 
que armas de fuego terminen en manos de individuos peligrosos.202   
Adicionalmente, algunos estados pueden crear legislación que limite la 
accesibilidad de armas de fuego para promover la seguridad pública, como 
la Ley de Seguridad de Armas de Fuego de Maryland (FSA).203  En el 2013, 
el estado de Maryland promulgó la FSA, la cual prohíbe cuarenta y cinco 
tipos de armas, y estableció otra ley que prohíbe los cargadores de pistolas 
que llevan más de diez balas.204  Un argumento en contra de la FSA es que 
la mayoría de las armas prohibidas que están enumeradas en la FSA son 
rifles semiautomáticos, los cuales tienen el mismo efecto que las pistolas 
semiautomáticas—las armas recargan automáticamente después que se 	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aprieta el gatillo.205  Las personas que apoyan a los derechos de armas 
también discuten que las pistolas son más probables de ser usadas; una 
pistola es más pequeña y más fácil de disimular que un arma de asalto.206   
A pesar del apoyo para leyes propuestas de control de armas, es difícil 
lograr la aprobación de tales leyes porque se sigue discutiendo que el 
control de armas está en contra de la Segunda Enmienda y crea obstáculos 
para la autodefensa.207  Partidarios influyentes de armas de fuego, como la 
Asociación Nacional del Rifle (NRA), se oponen fuertemente a la 
legislación estricta de control de armas.208  Por ejemplo, la NRA y otros que 
oponen el control de armas llevaron a cabo una campaña para la oposición 
de los que votaron por la ley Brady, una ley que requiere verificaciones de 
antecedentes de los que compran armas de fuego de vendedores 
comerciales.209  Como resultado, el equilibrio del poder en el Congreso 
cambió de Demócrata a Republicano, y muchas leyes propuestas han 
fracasado.210   
Sin embargo, la Segunda Enmienda no es absoluta, y la Corte Suprema 
de Estados Unidos acentuó que a pesar de que decidió que la Segunda 
Enmienda es un derecho individual, no hay duda sobre las prohibiciones 
establecidas hace tiempo de la posesión de armas de fuego por delincuentes 
y enfermos mentales, o de la abilidad de llevar armas a lugares como 
escuelas. 211   Por ejemplo, la legislatura de Nueva York respondió 
rápidamente al tiroteo de Sandy Hook mediante la promulgación de la Ley 
de Ejecución de Armas y Municiones Seguras de Nueva York (NYA).212  
La NYA endureció las restricciones sobre las armas de asalto, como rifles 
de asalto, fusiles y pistolas semiautomáticas, y limitó cargadores de alta 
capacidad.213  Además, la NYA extiende investigaciones de antecedentes a 
las ventas de armas comerciales y ventas privadas de armas y de 
municiones, y también requiere que algunos profesionales de salud mental 
reporten individuos bajo su cuidado, los cuales ellos creen que pueden 
seriamente hacerle daño a otros ó a sí mismos.214  Aunque proprietarios de 	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armas pueden oponer una ley, como la NYA, porque impone restricciones 
que son opresivas para personas que obedecen la ley—las cuales están en 
contra a los delincuentes que obtienen armas a través del mercado negro—
el aumento de tiroteos masivos exige legislación que haga más difícil que 
los delincuentes que no deben tener armas las obtengan.215   
C. Fortalecer la Seguridad de Lugares Vulnerables  
Los delincuentes son racionales—ellos consideran los costos de 
cometer un delito contra los beneficios de la comisión.216  Por ejemplo, 
James Holmes, el asesino del incidente en Aurora, planificó y estudió 
varios cines antes de cometer el ataque en Aurora.217  Holmes aprendió 
cuales cines permitían que clientes llevarán armas ocultas, cuales no lo 
permitían, y cuales tenían la mayor capacidad de espectadores.218  Después, 
Holmes pensó racionalmente y decidió no atacar el cine que tenia más 
capacidad de espectadores porque ese cine permitía llevar armas ocultas; 
más bien decidió atacar un cine más pequeño porque prohibía las armas y 
dejaría blancos indefensos.219  Por lo tanto, debe implementarse legislación 
para fortalecer la seguridad en lugares de trabajo y en zonas que prohíben 
armas.   
Una manera de fortalecer la protección de lugares vulnerables a 
tiroteos es imponer programas y procedimientos de seguridad contra 
tiradores en zonas libres de armas, incluyendo pero no limitado a escuelas, 
bares, teatros, y parques de recreación.  Algunas escuelas han 
implementado estos programas, tal como la Universidad Internacional de la 
Florida (FIU).220  En junio de 2016, empleados de la biblioteca de FIU, la 
policía de FIU, y el Departamento de Policía de el Condado Miami-Dade 
(MDPD) llevaron a cabo un ejercicio de entrenamiento en la biblioteca de 
FIU para enseñar al personal cómo responder a un ataque realizado por una 
persona armada.221  Durante el ejercicio, dos agentes de la policía se 
hicieron pasar por delincuentes armados con rifles de asalto; cargados con 
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balas llenas de polvora entraron en la biblioteca y abrieron fuego.222  El 
departamento de policía de FIU, MDPD, y equipos de Tácticas y Armas 
Especiales (SWAT) respondieron a la simulación y capturaron a los 
tiradores.223  Los empleados de la biblioteca fueron entrenados en las 
tácticas y estrategias apropiadas que se deben utilizar en un tiroteo, como 
correr, esconderse, y pelear. 224   El entrenamiento le informó a los 
participantes que primero huyeran de la persona armada y encontraran un 
sitio de escondite mientras que la policía se ocupara de la situación, y como 
último recurso en caso de una amenaza inminente combatieran al agresor.225   
Desafortunadamente, las universidades son vulnerables a tiroteos ya 
que los estudiantes y las personas en esas instalaciones no están armadas.226  
Por lo tanto, se deben aprobar leyes requiriendo que las universidades y 
otras zonas libres de armas implementen programas y procedimientos 
contra tiradores activos.   
D. El Problema de Armar a los Profesores 
Debido a los recientes tiroteos en las escuelas, algunos estados han 
aprobado leyes que permiten tener armas de fuego en terrenos escolares; sin 
embargo, estas leyes pueden producir accidentes.227  En primer lugar, un 
estudio sobre el impacto de armas en las escuelas concluyó que un aumento 
de armas en terrenos escolares provocó niveles más altos de agresión entre 
estudiantes.228  En segundo lugar, un aumento de armas en las escuelas 
podría resultar en un aumento de disparos accidentales.229  Del mismo 
modo, los estudiantes pueden estar en riesgo de disparos accidentales si no 
se siguen los procedimientos.230  Por ejemplo, algunos agentes de seguridad 
han dejado sus armas de fuego en los baños de las escuelas, lo cual aumenta 
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los maestros o profesores no es una solución eficaz, pero tal vez, una ley 
como la promulgada en Texas—parecida a las leyes federales mariscal 
aéreas—puede prevenir o disminuir la cantidad de lesiones en tiroteos 
escolares.232  La identidad del mariscal de la escuela sería encubierta para 
todos con excepción de la policía y los administradores de la escuela.233  
Por lo tanto, si se aprueba una ley que autorice tener un mariscal en las 
escuelas, los posibles tiradores activos pueden ser disuadidos de actuar 
debido al mayor riesgo de ser atrapados o no tener éxito. 
V. CONCLUSIÓN 
“Las armas no matan a las personas, las personas son las que matan a 
las personas.”234  Tiroteos masivos siguen ocurriendo, dejando a muchos 
muertos.  La gente pasa por una etapa de miedo y pánico después de la 
ocurrencia de un tiroteo masivo.235  Sin embargo, con el paso del tiempo la 
gente se olvida de la tragedia y el problema se deja sin resolver.236  Aunque 
cada estado y país es diferente, todos tienen algo en común:  todos están 
expuestos a los tiradores activos.   
Basado en la información adquirida para este artículo, los delincuentes 
son individuos racionales.  Si el costo de cometer un crímen es mayor que 
el beneficio de cometer el mismo, hay mayor probabilidad que el 
delincuente no ejecute ese crímen.  Al contrario, si el agresor cree que el 
crímen es fácil de lograr, con menor riesgo de ser capturado, es probable 
que el agresor lleve a cabo el crímen.  Por eso, la mejor resolución para 
combatir tiroteos masivos es una combinación de hacer la ejecución de 
tiroteos masivos más desagradables, fortalecer la seguridad de lugares 
vulnerables para remover la probabilidad de éxito del agresor, fortalecer 
leyes de control de armas, y mejorar tratamientos de salud mental.  
Aunque los americanos tienen el derecho de poseer y portar armas, los 
estados deben imponer y aplicar leyes sobre el control de armas para 
prevenir, reducir, o impedir que los agresores en el futuro logren sus metas.  
También, entrenamientos para prevenir tiroteos masivos se deben imponer 
en lugares de alto riesgo, como las escuelas, zonas designadas libres de 
armas, y zonas muy pobladas.   
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La información anterior muestra que no hay una solución uniforme 
para prevenir tiroteos masivos.  La forma más effectiva de atacar este 
problema es primeramente determinar el motivo del agresor porque no 
todos los agresores tienen el mismo propósito.  Una vez que el motivo  del 
agresor sea determinado, la resolución más efectiva se puede determinar.  
Por lo tanto, en los Estados Unidos, donde los tiroteos masivos son 
motivados por enfermedades mentales, el terrorismo, los crímenes de odio y 
violencia en lugares de trabajo, la resolución es una combinación de control 
de armas, tratamientos efectivos para enfermedades mentales, y fortalecer 
la seguridad de lugares vulnerables a ataques.   
